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INSTITUTO DE ESTADISTICA 
REGISTRO DE SERIES 
La tarea más árida en toda investigación basada en datos esta-
dísticos, es la búsqueda y ordenamiento de dicho material. De ahí 
que l!J, existencia de un registro, con aquellos elementos clasificados 
y ordenados en cuanto al tiempo, permite al estudioso abordar de 
inmediato la investigación que se propone. 
Comprendiéndolo así, la Pacultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Córdoba, ha creado un Registro de Series que se 
refieren a las actividades éconómicas, financieras y sociales en el 
orden nacional. Las fuentes pára esta operación, son las publicacio-
nes de caráct(,lr oficial en aquellos tres aspectos señalados. Se· explica 
fácilmente que la .fecha de partida de estas series, no sea· siempre 
la misma, por la diversidad que se encuentra en los órganos publici-
tarios de las distintas Reparticiones. 
Actual'mente está empeñado el Instituto de E'stadística, en retro-
traer las series hasta donde lo permitan los datos existentes, tenién-
dose ya al día en cuanto a las últimas publicaciones aparecidas. Asi-
mismo se están estudiando otras nuevas, para ser incorporadas opor-
tunamente. 
Las leyendas de cada rubro han sido tomadas fielmente de la 
publicación oficial de donde procede el dato. 
En cuanto a la utilidad de este Registro, cabe señalar que a 
diario acuden profesores y alumnos en busca de las cifras contenidas 
on el mismo. No sólo esto, también se tiene a menudo pedidos de 
personas y entidades radicadas fuera de· este medio. Siendo estas las 
circunstancias que han movido a la Dirección de la Revista, a inser-
tar en este número el presente índice. 
INSTITUTO ESTADISTICA 
REGISTRO DE SERIES 
INDICE DE SU CONTENIDO 
1 
SERIES 1 
DESDE 1 HASTA 1 
~I Año ¡-::-¡-:ño 1 OBSERVACIONES 
AHORRO EN EL PAIS: 1 1 
Total de depósitos en Caja de 
Ahorro' ....... : . . Dic. 1931 Feb. 1948 
Depósitos en Caj·a de Ahorro Pos-
tal Nacional . . . . . . . . Dic. 1931 Feb. 1948 
Depósitos en Banco Municipal de 
Préstamos de Buenós Aires . Dic. 1931 May 19·39 
Depósitos en Banco Hipotecario 
Nacional . . . . . . . . . Dic. 1931 No. 1946 
ADUANAS: 
Recaudación aduanera y portuaria Ene. 1927 Jul. 1948 Total del país. 
BALANCE DE PAGO.-
BOLSA DE COM. DE Bs. As.: 
Tt·ansarciones. 
Total de Transacciones 
Gédulas. H:ipotecarias . o 
Títulos Nacionales . . o • • • 
Títtilos Provinciales y Municipales 
Bonos Hipotecarios . . . 
Obligaciones 
Acciones o • o • o • • • • 
1926 
Ene. 1935 
Ene. 1935 
Ene. 
Ene: 
Ene. 
Ene. 
Ene. 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 1 
1938 Serie anual. 
1 1 
May 119481 Jun. 1946 
1 1 
M ay 
M ay 
M ay 
M ay 
M ay 
1948 
194S 
1948 
1948 
1948 
Desde 24 Jun. de 1946 no 
se registran transac. de 
cédulas hipotecarias por 
haber sido rescatadas en 
su totalidad. 
SERIES 
CAMBIOS EXTRANJEROS: 
Cotización Telegráfica de Cambio. 
Libra tipo vendedor 
Dólar tipo vendedor . 
Franco tipo vendedor . 
Reichmark tipo vendedor . 
Belgas tipo vendedor . 
Liras tipo vendedor . 
Pesetas tipo vendedor 
Libras tipo comprador 
Dólar tipo comprador . 
Franco tipo comprador . 
Franco mercado libre 
Dólar mercado libre . 
Libra mercado libre . 
CHEQUES COMPENSADOS: 
Total del país 
Capital Federal . 
Interior del Eais_', 
DEMOGRAFIA: 
Población: Nacimientos. 
Tucumán . 
Santiago del Estero . 
Santa Fé . 
San Luis . 
San Juan . 
Salta . 
La Rioja . 
Mendoza . 
Jujuy 
Entre Ríos . 
Corrientes . 
Córdoba 
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DESDE HASTA 1 
1 Me~~ Año 1 1 Mes 1 Año 
1 1 1 1 
1 1 1 
1
1 1 
1
1 
1 1 
Dic. 119331 May 1 1948 
Dic. 11933 May 1948 
Dic. 11933 May 11948 
1 1 
Ene. 11935 1 Ene 1944 
Jul. 1 19361 May 1940 
Ene. 11935 1 Jun. 1941 
J<eb. 11943 1 May 1948 
Ene. 11935 1 May 1948 
Ene. 11935 1 May 1948 
Ene. 11935 1 Ene 1944 
Ene. 11935 1 Jun. 1940 
1 1 
1 1 
Ene. 11935 1 May 1948 
Ene. 11935 1 May 1948 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
Ene. 1 1926 1 Jul. 
Ene.\1935 ! Jul. 
Ene. 1935 1 Jul. 
1 1 
1 1 
1 1 
1 .1 
1948 
1948 
1948 
Ene. 1 1935 1 Mar: 1948 
Ene. 1 1935 1 Mar: 1948 
Ene. 11935 1 Mar. 1948 
Ene.,1935 1 Mar. 1948 
Ene. 1935 1 Dic. 1947 
Ene. 1 1935 1 May 1947 
Ene. 1 1935 1 Mar. 1948 
Ene. 1 1935 1 Mar. 1948 
Ene. 1 1935 1 Mar. 1948 
Ene. 1 1935 1 Mar. 1948 
Ene. 11935 1 Díc. 1947 
Ene. 11926 1 Dic. 1947 
OBSERVACIONES 
En Buenos Aires. 
Sin cotiz. desde Febrero de 
1944 hasta Octub;re de 
1945 inclusive. 
Sin cotiz. desde Julio de 
1940 hasta Octubre de 
1945 inclusive. 
Sin cotiz. desde Julio de 
1940 hasta Diciembre de 
1945 inclusive. 
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DESDE 1 HASTA 
1 SERIES J 1 OBSERVACIONES 
1 Mes 1 Año 1 Mes 1 Año 1 
1 1 1 ¡ 
Cata marca 1 Ene. 1935 \ Dic. 1947 Capital Federal Ene. 1935 Mar. 1948 
Buenos Aires 1 Ene. 1935 Mar. 1948 
1 Población: Matrimonio~. 
Capital Federal Ene. 1935 Mar. 1948 
Buenos Aires . Ene. 1935 Mar. 1948 
Córdoba . Ene. 1935 Mar. 1948 
Catamarca Ene. 1935 Mar. 1948 
Corrientes . Ene. 1935 Mar. 1948 
Entre Ríos Ene. 1935 Már. 1948 
Jujuy . Ene. 1935 Mar. 1948 
Mendoza . Ene. 1935 Mar. 1948 
La Rioja Ene. 19351 Mar. 1948 
Salta Ene. 1935 Mar. 1948 
San Juan ·. Ene 1935 Dic. 1947 
San Luis Ene. 1935 Mar. 1948 
Santa Fé . Erie. 1:935 Mar. 1~48 
Santiago del Estero Ene. 1935 Mar. 1948 
Tucumán .. Ene. 1935 Mar. 1948 
Población: Defunciones. 
San Luis Ene. 1935 Mar. 1948 
Capital Federal Ene. 1935 Mar. 1948 
Buenos Aires . Ene 1935 Dic. 1947 
Catamarca Ene 1935 Dic. 1947 
Córdoba Ene. 1935 Mar. 1948 
Santa Fé . Ene. 1935 Mar. 1948 
Santiago del Estero Ene. 1935 Mar. 1948 
Tucumán .. Ene. 1935 Mar. 1948 
La Rioja Ene, 1935 Dic. 1947 
Salta Ene. 1935 Dic. 1947 
San Juan . Ene. 1935 Dic. 1947 
Corrientes . Ene. 1935 Dic. 1947 
Entre Ríos Ene. 1935 Dic. 1947 
Jujuy . Ene. 1935 Mar. 1948 1 
Mendoza Ene. 1935 Dic. 1947 
DEPOSITOS BANCARIOS: 
Cuentas Corrientes Ene, 1926 Mar. 1948 No incluye a todos los bcos. 
Cuentas Corrientes (del público y 
Jun. 11940 \ Jul. 19481 oficiales) Incluye a todos los bancos 
1 1 1 del país. 
SERIES 
Caja de Ahorros (Bco. Nación, 
otros bancos nacionales y ban-
cos extranjeros) 
Caja de Ahorros . 
Depósitos diversos 
Depósitos diversos 
Depósitos judiciales . 
Depósitos a plazo fijo 
Depósitos a plazo fijo 
DEUDA PUBLICA: 
Deuda pública de la Nación, Pro-
vincias y Municipalidades . 
Total de la deuda pública de la 
Nación . . . . . ... 
Servicio de la deuda pública . 
Deuda Consolidada de la NaCión 
DESCUENTOS BANCARIOS: 
Tasa de Interés en el País. 
Por depósitos a 90 días . 
Por préstamos a .sola firma 
Por lista de- ·pagarés 
Por adelantos . 
EXPORTACIONES: 
Volumen Físico. 
Carne vacuna enfriada 
Carne vacuna congelada . 
Carne ovina cong. y enfriada 
Carne conservada . 
Cueros vacunos secos y salados 
Lanas sucias . 
Manteca . 
Caseína 
Trigo . 
Maíz 
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DESDE 
1 
r-:---1 ' HASTA 
~ Mes 
1 
Año ¡ OBSERVACIONES 
Mes¡ Año 
1 1 1 192~ 1 Mar. 1948 
1940 \ Jul. 1948 
Ene. 
Jun. 
Ene. 
Dic. 
1926 Mar. 1948 1 
1946ll Jul. 11948 
Jun. 
Ene. 
Jun. 
1940 Jul. 1948 
1926 Mar. 1948 
1940 Jul. 1948 
¡ 
r-
1 
J 
1932 
1935 
1900 
1870 
1 
: Oct. 1936 ( Ab. 
i Oct./1936 Jul. 
1 Oct.,1936 Jul. 
1 Oct. 1936 Jul. 
¡ 1 1 
1 Ene.,19261 Mar. 
1 Ene. 192.6 1 Mar. 
1 Ene. 11926 1 Mar. 
1 Ene. 119261 Mar. 
1 
Ene.,1926 May 
Ene. 1926 Mar. 
1 Ene.,1926 M¡¡.y 
1 Ene. 1926 M~Y 
1 Ene. 1921 Míl<Y 
1 Ene. 11921 May 
1946 
1 
1946 
1941 
. 1946 
1 
119461 
1941' 
1941 
1941 
1948 1 
19481 
19481 
19481 
1948 
19481 
1948 
19481 
19481 
1948 
No incluye a todos los bcos. 
Incluye a todos los J:>áncos 
del país. 
No incluye a todos los bcos. 
Incluye a todos los bancos 
del país. 
No incluye a todos los bcos. 
Incluye a todos los bancos 
del país. 
Serie anual. 
Susp. Dec. Ley 11.554 del 
año 1946. · 
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1 
1 1 
1 DESDE HASTA 
SERIES 1 OBSERVACIONES 
1 
Mes 1 Año 1 1 Año 
1 
1 Mes 
1 
1 
Mar.l1948 
1 
Lino . 1 Ene. 1921 
Avena . 1 Ene. 1926 May 11948 Cebada . 1 Ene. 1926 May 1948 
Harina de Trigo 1 Ene. 1926 May 1948 
Afrecho y afrechillo 1 Ene. 1929 Feb. 1948 
Rollizos de quebracho 
1 
Ene. 1926 Mar. 19481 Extracto de quebracho Ene. 1926 M ay 1948 
Valores en Plaza: 1 
1948 1 Carne vacuna enfriada 
1 
Ene. 1933 Mar. 
Carne vacuna congelada Ene. 1933 Mar. 1948 
<;:ame, ovina . cong. y enfriada . 1 Ene 1933 Feo. 1948 (:ame. c0,nservada . . . . . . 
·1 
~r¡¡;. 1233 Mar. 1948 
:{,¡mas" suéiás . · ' Ene. 1933 M~r. 1948' 
Cueros vacunos ,secos y salados 1 Ene. 1933 Mar. 1948 
Manteca 1 Ene. 1933 Mar. 1948 
Trigo 1 Ene: 1933 Mar. 1948 
Maíz. 1 Ene. 1933 Mar. 1948 
Lino 1 Ene. 1933 Mar. 1948 
Avena 1 Ene .. 1933 Mar. 1948 
Cebada 1 Ene. 1933 Mar. 1948 
Harina de Trigo 1 Ene. 1933 Mar. 1948 
Afrecho y afrechillo 1 Ene 1933 Feb. 1948 
1 
EDIFICACIONES (C. Federal): 1 
1 
Permiso de construc. solicitadas. 1 1 
Superficie cubierta . 1 Ene. 1931 Jul. 1948 
Valor de las obras 1 Ene. 1931 Dic. 1947 
Números de permisos acordados 1 Ene. 1931 Dic. 1947 
1 
EMIGRACION: 1 
1 
Pasajeros y emigrantes. 1 
Movimiento Total· . . . 1 1923 Dic. 1947 Hasta 1930 inc. serie anual 
Vía ultramar (Seg. y Terc. clase) 1 Ene. 1881 Dic.. 1920 
Vía ultramar (Las tres clases) 1 1857 Dic. 1947 Hasta 1930 inc. serie anual 
Vía fluvial ! 1857 Dic. 1947 
Vh terrestre 
i 
Ene 1934 Dic. 1947 
Víá: aérea . Ene 1934 Dic. 1947 
1 
SERIES 
FERROCARRILES: 
Movimiento ferroviario. 
Entradas brutas . 
Cargas transportadas . 
'l 
1 
1 
1 
GASTOS PUB. DE LA NACION: 1 
Imputados a Presupuestos :1 
Imputados a· Leyes Especiales .. 1 
Imputados a Acuerd. de Gobierno 
Transferencias • • • • • • .• 1 
Imputados a Presupuestos, Leyes 1 
- Especiales'y"AcuerdiJ~· tle"Go-
bierno . 1 
HIPOTECA: 
Canceladas (Capital Federal) 
Constituí das (Capital Federal) 
1 
¡ 
Deuda Hipotecaria. Total de la 1 
República . ~~ 
IMPORTACION: 
Volumen Físico. 
Sustancias alimeriticias . . . 
Tabacos y su-s-mañúfacturas . 
Bebidas 
Textiles y sus manufacturas 
Sustancias y productos químicos y 
farmacéuticos. Aceite y pin-
turas . . . . . 
Papel, cartón y sus artefactos . 
Madera y sus artefactos 
Hierro y sus artefactos . 
Maquinarias· y vehículos 
Metales y sus artefactos 
Piedras, tierra, vidrios y cerámica 
Combustibles y lubricantes . . . 
(:a ¡¡,e fu;¡ y sus mawí.ifat:turas · . • 
1 
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DESDE 1 HASTA 1 
1 Mes 1 Año 1 
1 
Mes.¡ Año 
1 1 ! 
Ene. 19351 May 1948 
Ene. 1935 May 1948 
1 
1900 1 t~~g 
119181 
119001 
Ene. 1931 
Ene.\1931 
1936 
Ene. 1928 
Ene. 1928 
Ene. 1928 
Ene. 1928 
Ene. 1928 
Ene. 1928 
Ene. 192S 
Ene. 1928 
Ene. i928 
Ene. ' 1928 
Ene. 1928 
Ene.· 1928. 
Eríe. 1 192'8 
1 
1 
1 
1 
1932 
Í932 
1932 
1932 
1932 
Jul. 1943 
Jul. 1943 
1945 
May 1948 
May 1948 
May 1948 
May 1948 
May 1948 
May 1948 
May 1948 
May 1948 
May 1948 
May 1948 
May 1948 
May 1948 
May 1948 
OBSERVACIONES 
Serie anual. 
" 
Desde esta fecha los datos 
figuran en forma acumu-
lada trimestralmente has-
ta Ag<Jstó de 1945. 
Serie Anual. 
SERIES 
Valores de tarifa: 
Sustancías alimenticias 
Tabacos y sus manufacturas . 
Bebidas ........ . 
Textiles y sus manufacturas . . 
Sustancias y productos químicos y 
farmacéuticos. Aceite y pin-
turas . . . . . . . . . 
Papel, cartón y sus artefactos 
Madera y sus artefactos . . 
Hierro y sus artefactos . . 
Maquinariás y vehÍculos . . 
Met~les y su attefactos . . . . . 
Piedras, ti~rra, vidrios y cerámica 
Combustibles y lubricantes 
Caucho y sus manufacturas 
INDICE: 
Costo de la vida (Cap. Federal) 
Precios Minoristas de Artículos de 
consumo (Capital Federal): 
Pan ...... . 
Pastas . . . . . . 
Huevos ..... . 
Legumbres . . . . . 
Verdura ..... . 
Fruta ....... . 
Carne 
Papas ... . 
Leche ... . 
Caté ... . 
Arroz ... . 
Tabaco 
Soda . 
Vino . 
Azúcar . 
Yerba .. 
Harina . 
Oueso . 
Conserva 
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1 DESDE 1 ffASTA 1 
1 Mes 1 Año ¡1 Mes 1 Año r 
1 ' 1 1 
1 Ene.\1932 Mar.l1948 
l Ene. 1932 
Ene. 1932 
Ene. 1932 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
1948 
1948 
1948 
1 
Ene. 1932 Mar. 1948 
Ene. 1932 Mar. 1948 
Ene. 19321 Mar. ·¡1948 
Ene. 1932 Mar. 1948 
Ene. 1932 1 Mar. 1948 
Ene. 19'32'1 Mar.~l1948· 
Ene. 1932 Mar.\1948 
Ene. 1932 Mar. 1948 
Ene. 1932 Mar.\1948 
Oct. 1933 Mar.\1948 
Oct. 1933 Mar. 1948 
Oct. 1933 Mar. 1948 
Oct. 1933 Mar. 19481 
Oct. 1933 Ag. 1945 
Ene. 1936 Dic. 1938 
Ene. 1936 Mar. 1948 
Oct. )1933 Mar. 1948 
Oct./1933 Mar. 19481 
Oct. 1933 Mar. 19481 
Oct. 11933 Mar. 19481 
Oct. 1933 Mar. 1948 
Oct. 1933 Ag. 19451 
Oct. 1933 Ag. 1945 
Oct. 1933 Mar. 1948 1 
Oct. 1933 Mar. 1948! 
Oct. 1933 Mar. 1<;Í48l 
Oct. 1933 Mar. 19481 
Oct. 1933 Mar. 1948 1 
Oét. 1933 Feb. 19441 
OBSERVACIONES 
Desde 1942 se consigna va: 
lores en efectivo. 
Ver observ. anterior. 
SERIES 
Aceite . . . . . . . . . . . 
Pescado ........... . 
Nivel Gen. de Precios en C. Fed.: 
Mayoristas . . . . . . . . 
Productos agropecuarios . . 
Productos no agropecuarios 
Precio del Algodón 
INMIGRACION: 
Movimient-o Total 
Vía Ultramar (Seg. y Terc. clase) 
Vía Ultramar (Las tres clases) 
Vía fluvial . . . . . . . 
MONEDA: 
Existencia de oro y divisas en el 
Banco Central . . . . . . . 
Brlletes en circulación . . . . . 
Circulación monetaria y depósitos 
en el Banco Central . . . . 
% Oro y divisas sobre billetes . 
% Oro y divisas sobre el total de 
obligaciones a la vista (incluí-
do billetes) . . . . 
Papel moneda emitido y su valor 
en oro ... 
PRESUPUESTO: 
Pre5upuesto General de Gastos de 
la Nación ....... . 
PETROLEO: 
Producción de petróleo en el país 
PROM. MENS. DE PRECIOS: 
Carne vacuna congelada 
Carne vacuna enfriada . 
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DEBE 1
1 
HASTA 
1 1 
----,--1 -,1 1 1 
Mes 1 Año 1 Mes 1 Año 1 
1 1 1 ' 
1 1 1 1 1 
1 Oct. 1 1933 1 Mar.l19481 
1 ÜCL\19331 Mu. 1948 
1 
1 Ene. f 1926 Jun. 1948 
1 Ene.l1926 Jun. 1948 
1 Ene .. 1926 Jun. 1948 
1 Ene 1926 Dic. 1938 
1 1 
1 \1921 
1 
11857 
1
1857 
1 Ene 1921 
1 1 
1 1 
Dic. 
Dic. 
Dic. 
Dic. 
1947 
1924 
1947 
1947 
1 May 1 1935 Jul. 1948 
1 May 1935 Jul. 1948 
1 May 1935 Jul. 1948 
1 May 1935 Jul. 1948 
1 
1 May 1935 Jul. 1948 
1 
l 
1 
! 
1836 May 1877 
1900 1948 
1 Ene. 1937 Mar. 1948 
1 
1 
1 
1 Ene 1931 No. 1945 
1 Ene 1931 No. 1945 
OBSERVACIONES 
Hasta 1928 inc. serie anual. 
Hasta 1880 inc. serie anual. 
Hasta 1920 inc. serie anual. 
Hasta 1875 inc. serie anual. 
Serie anual. 
SERIES 
Carne ovma cong. y enfnada . 
Carne conservada _ 
Cueros vacunos secos y salados 
lanas sucias 
Manteca . 
Trigo . 
Maíz 
PUERTOS: 
Mot,ímiento portuarto. 
Buques y veleros entrados 
POBlACION: 
Capital Federal 
Buenos Aires . 
Santa Fé 
Entre Ríos 
Corrientes 
Córdoba . 
Santiago del Estero 
Tucumán . 
Mendoza . 
San Juan . 
La Rioja 
San Luis . 
Catamarca 
Salta . 
Jujuy . 
Total del País 
PROD. AGROPEC. DEL PAIS: 
Area sembrada, área cosechada y 
cantidad producida de: 
Avena 
lino . 
Cebada . 
Centeno . 
Trigo 
Maíz _ 
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1 1 
1 DEBE i HASTA 
I~ ___ I ___ J 
1 1 1 ¡ 1 
1 Mes 1 Año 1 Mes 1 Año 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 Ene \ 1931 No. 11945 1 
1 Ene. 11931 No. 1 1945 
1 Ene 11931 No. 1 1945 
1 Ene. 11931 No: 1 1945 
1 Ene 11931 No. 1 1945 
1 Ene. 1927 No. [1945 
1 Ene. 1927 No. 1 1945 
1 i 1 
1 1' 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 Ene. 11935 Jul 1 1948 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1910 1 1945 
1 
¡ i~i~ 1 i~:; 
11910 1945 
1 11910 11945 
1 11910 1 1945 
1 1910 1 1945 
1 - 1 1910 11945 
1 - 11910 1 1945 
1 - 1 1910 11945 
1 1 1910 1 1945 
1 11910 1 1945 
1 1910 11945 
1 ·¡1910 11945 
1 1910 11945 
1 11864 11945 
1 1 1 
1 11 1 
1 1 
1 1 1 1- 1924/25 - 1946/47 
1- 1924/25 - 1946/47 
1- 1924/25 - 1946/47 
1- 1924/25 - 1946/47 
1- 1924/25 - 1946/47 
1- 1924/25 - 1946/47 
ÜBSERV 1\.CIONES 
Serie anual. 
Serie anual. 
SERIES 
QUEB. COMERC. EN EL PAIS: 
Pasivo de los quebrantos comer-
ciales . . . . . . . . . 
T!TULOS ARGENTINOS: 
Curso de títulos argentinos en bol-
sas extranjeras: 
Bolsa de Nueva York . . . . . 
Bolsa de Londres . . . . . . . 
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DEBE 1
1 
HASTA 
1 1 
----;1-1 ___ 1 -, 
Mes 1 Año Mes 1 Año 1 
1 1 1 ! 
1 1 1 
1 1 
Ene. 1929 Jul. ¡ 19481 
1 1 
Ene. 1935 No. 119461 
1 1 
1 1 
Ene. 1935 Jul. \ 19481 
ÜBSERV A ClONES 
Con fecha 21/XI/ 46 y 
16/XI/ 46 respectivamen-
te se cotizaron por últi-
ma vez los títulos de es-
ta serie por haber sido 
rescátados en su totali-
dad. 
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RESUMEN DE SERIES 
DESDE EL HASTA EL CANTIDAD DE 
AÑO AÑO SERIES 
1836 1877 1 
1857 1924 1 
1857 1947 3 
1864 1945 1 
1870 1946 1 
1881 1920 1 
1900 1932 4 
1900 1941 1 
1900 1948 1 
1910 1945 15 
1918 1932 1 
1921 1947 2 
1921 1948 3 
1923 1947 1 
1925 1947 6 
1926 1938 2 
1926 1947 1 
1926 1948 21 
1927 1945 2 
1927 1948 1 
1928 1948 13 
1929 1948 2 
1931 1943 2 
1931 1945 7 
1931 1946 1 
1931 1947 2 
1931 1948 3 
1932 1946 1 
1932 1948 13 
1933 1944 1 
1933 1945 3 
1933 1948 33 
1934 1947 2 
1935 1946 3 
1935 1947 13 
1935 1948 52 
1936 1946 1 
1936 1948 1 
1937 1948 1 
Con períodos menores Je 10 años . . . . . 17 
TOTAL DE SERIES 240 
